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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Jefe de Comunicaciones del
Departamento Marítimo de Cartagena al Capitán
de Corbeta (E) don Rogelio Masip Acevedo, actual
mente afecto al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con, carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 25 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante de la fraga
ta Vasc.o Núñez de Balboa al Capitán de Corbeta
(A) don Tomás Gómez Arroyo, que cesará en el
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos,administrativos.
Madrid, 25 de noviembre de '1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Jefe de Instrucción de la Escuela
de Mecánicos y Jefe de Ordenes de la Flotilla afec
ta a la misma al Capitán de Corbeta (T) don Faus
tino Rubalcaba Troncoso, que cesará como Segundo
Jefe del Tercer Grupo de Reserva.
Este destino se confiere con Carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los pepartamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Se nombra Segundo Comandante del cazasub
marinos Audaz al Teniente de Navío (E) don Joa
quín Freire Conde, que cesará en el mando de la
lancha torpedera L. T.-28 cuando sea relevado.
•
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de noviembre de 1957. .
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal. \
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Na
vio -D. Manuel de la Puente Sicre y D. Pedro Re
galado Aznar desembarquen del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano y embarquen en la Tercera Di
visión de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid,, 25 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ,de, Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Tercera Divi
sión de la Flota.
Se dispone embarque en el crucero Galicia el
Teniente de Navío D. Juan Aristoy Schmidt, que
cesará en el Cuartel de Instrucción de Marinería del
- Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. ,Srs. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Comandante
General de la Flota y Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Tercera Divi
sión de la Flota.
Se dispone embarque en la Plana Mayor del
Segundo Grupo de Escolta el Teniente de Navío
(,T) don 1Viateo ‘Mille Campos, que cesará en el
mando del dragaminas Guadiaro una vez que sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 25- dé noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena T Vice
almirante Jefe d01 Servicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
(E) don José de Villegas Rivas cese en el mando
de la L. T.-30, una vez que sea relevado, y pase des
tinaco a la Plana Mayor de la Flotilla de Lanchas
Torpedera,s.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
laniente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Ma-.
nuel Zambrano Ortega desembarque de la Tercera
División de la Flota y pase destinado a la fragata
Martín Alonso Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán Genéral del De
partamento Marítimo de Cádiz .y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Licencias para contraer Trtabrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley del 13 de noviembre ac
tual (D. O. núm. 257), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Pilar MargaritaRegalado Aznar al Capitán de Corbeta (E) don
Guillermo de Salas Cardenal.
Madrid, 26 de noviembre de 1957.
ABARZUZ.A•
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley del 13del actual (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María Te
resa Aldereguía Couceiro al Teniente de Navío donNicolás Aguirre Solano.
Madrid, 26 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante jefe de la Primera División
de la Flota.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley del 13 del actual
(D. O. núm. 257), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María José Ferreira
Alonso al Alférez de Navío D. Alejandro Mac-Kin
lay Leiceaga.
Madrid, 26 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante GeneraL de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con.
tralmirante Jefe de la Primera División de la
Flota.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.—Se dispone que el Radiotelegrafista pri
mero D. Manuel Beltrán Baena cese en el Grupode Reserva de Dragaminas y pase destinado al Instituto y Observatorio de Marina, con carácter for
zoso.
Madrid, 25 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Serviciode Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por elCapitán General del Departamento Marítimo de ElFerrol del Caudillo al disponer que el Mecánico segundo D. Amador Estévez Sanz desembarque dela lancha guardapescas V-4 y embarque en el minador Júpiter, con carácter forzoso.
Madrid, 25 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y AlmiranteJefe del Servicio de Personal.
Ayudantes Instructores. En virtud de expedienteincoado, y de conformidad con lo informado por laftfatura de Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante Instructor de "Prácticas Sanitarias"de la Escuela Naval Militar al Sanitario SegundoD. Miguel García iglesias, a partir del día 29 deseptiembre del ario en curso y en relevo del Sanitario Mayor de segunda D. Joaquín Rivero Ro
mero.
Madrid, 25 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y AlmirantesJefes del Servicio de Personal e Instrucción.
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Maestranza de la Armada.
Destinos.-Se dispone que el Capataz segundo de
la Maestranza de la Armada (Mecánico-Conductor)
D. Eduardo Pena Rodríguez cese en el Parque de.
Automovilismo número 5 (Baleares) y pase -desti
nado al Parque de Automovilismo número 1 (Ma
drid).
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 25 de noviembre de 1957.
•BARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
o
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Adjudicación de 256 viviendas tipo "D"
en San Fernando (Cádiz).
Se circula para general conocimiento, y parti
cular de los interesados, que el Consejo Directivo
del Patronato de Casas de la Armada 'acordó
admitir las solicitudes de los aspirantes á vivien
das tipo "D", en San Fernando (Cádiz), que a
continuación se relacionan:
1. Operario de primera José León Barranco.
Familia numerosa: 11.
2. Operario de primera Manuel Salado Ruiz.
Familia numerosa: 9.
3. Operario de segunda José Núñez Sánchez.
Familia numerosa : 8.
4. Obrero de segunda Manuel Cornejo Naval.
Familia numerosa : 8.
5. Capataz primera Manuel Fernández Feme
nia.-Familia numerosa: 8.
6. Cabo primero Fogonero José Olvera Baizán.
Familia numerosa : 8.
7. Cabo segundo Fogonero Antonio
Pino.-Familia numerosa : 8.
8. Operario de segunda Pedro Rodríguez Co
nejero.-Familia numerosa : 7.
9. Operario de primera Manuel Valentín Fon
cubierta.-Familia numerosa : 7.
10. Operario de primera Benito Lebrero Jimé
nez.-Familia numerosa: 7.
11. Operario de primera Manuel Vázquez Ma
riscal.-Familia numerosa : 7.
12. Cabo primero Fogonero Cristóbal Sarmiento
Aragón.-Familia numerosa: 7.
13. Cabo primero Fogonero, Manuel Romero Do
mínguez. Familia numersa: 7.
Cantero,
\
14. Cabo- primero Fogonero Manuel Sobrero One
to.-Familia numerosa: 7.
15. Operario de primera Juan A. Fernández Cha
ves.-Familia numerosa: 6.
16. Operario de segunda Nicolás Carrillo López
Familia numerosa : 6.
17. Operario de segunda Antonio
chez.-Familia numerosa: 6.
18. Operario de segunda Manuel García Cosío.-
Familia numerosa: 6.
19. Operario de segunda Manuel de los Reyes
Gago.-Familia numetosa : 6.
20. Operario' de Segunda Francisco García Gal
ves.-Familia numerosa: 6.
21. Operario de segunda Pedro Jaén Cid.-Fami
ha numerosa : 6.
22.' Obrero de segunda José Garci Luna. Fami
Maleo Sán
lia numerosa: 6.
23. Peón Antonio Márquez Cabeza. - Familia
numerosa: 6. •
24. Peón José López Rodríguez.-Familia nu
merOsa: 6.
25. Peón Manuel Tinoco González.-Faniilia nu
merosa: 6.
26. Obrero de primera José Medina Vaca.-F
milia numerosa : 6.
27. Obrero de primera Agustín Carmona Ara.
0-ón.-Familia numerosa : 6.
28. Auxiliar \ Administrativo de tercera Mariano
Béjar Hernández.-Familia numerosa : 6.
29. Auxiliar Administrativa de tercera Enriqu?
I),. Muñoz Bustillo.-Familia numerosa : 6.
30. Cabo primero Fogonero Antonio Guerrero
Mora.-Familia numerosa: 6.
31. Cabo primero Fogonero José María Cantero
Pino.-Familia numerosa:. 6. -
32. Cabo segunda Fogonero José Sánchez Ben
zo.--Familia numerosa: 6.
33. Maestro de segunda Santiago Belizón Sán
chez.-Familia numerosa : 5.
34. Obrero de primera Constantino Vázquez Vi
dal.-Familia numerosa : 5.
35. Obrero de primera José L. Traverso Aléu.-
Familia numerosa : 5.
36. Obrero de primera Pedro Beigbeder Guerre
ro.-Familia numerosa : 5.
37. Peón Blas Ruiz Fernández.-Familia nume
rosa: 5...
38. Obrero de 's-.T.unda Antonio Gómez Guerre
ro.--/-Farnilia numerosa: 5. .
39. Obrero de segunda Juan Sánchez Domín
guez'.-Familia numerosa: 5. «
40. Obrero de segunda Manuel Marchante de la
Flor.-Familiá numerosa : 5.
41., Operario de segunda Rafael Domínguez Mo
rales.-Familia numerosa: 5.
42. Operario de segunda Manuel Acosta Canti
llo.-Familia numerosa: 5.
43. Operario de segunda Manuel Rioja Alvarez.
Familia numerosa : 5.
•
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44. Operario de segunda José Arcos Núñez.-
Familia numerosa : 5.
45. Operario de segunda Rafael Mota Sánchez.
Familia numerosa : 5. -
• 46. Operario de prirhera Juan Outón Sánchez.-
Familia numerosa : 5.
47. Operario de primera Fruncisco Díaz Pedro
rio.-Familia numerosa: 5.
48. Operario de primera José Revuelta Fernán
dez.-Familia numerosa : 5.
49. Cabo pridero Fogonero Francisco Cabrera
Bejarano.-Familia numerosa : 5.
50. Cabo de segunda de Infantería de , Marina
Joaquín Cuenca Acevedo.-Famil•a numero
sa: 5.
51. Cabo de primera de Infantería de Marina
Manuel Fernández Ladrón de Guevara -Fa
milia numer6sa: 5.
52. Músico de tercera Pelayo San Juan Asia.
Familia numerosa : 5. •
53. -Operario de primera Antonio García Gálvez.
Familia numerosa : 4.
54. Operario de primera Antonio, Domínguez Se
guí.-Familia numerosa : 4.
55. Operario de primera José Ponce de Gomar.Familia numerosa : 4.
56. Operario de primera José Troitirio Sister.-
Familia numerosa : 4.
57. Operario de primera José Roldán Lago.-Fa
milia numerosa : 4.
58. Operario de primera José L. Parras Fernán
dez.--Familia _numerosa : 4.
59. Operario de segunda José María Martínez
García.-Familia numerosa : 4.
60. Operario de segunda Juan Fernández Rodrí
cruez.-Familia numerosa : 4.
61. Operario de segunda Baldomero Fernández
Rodríguez.-Familia numerosa : 4.
62. Operario de segunda Francisco Canto Orce
Fartilia numerosa : 4.
63. Operario de segunda Francisco Vidal Respe
to.-Familia numerosa : 4.
64. Operario de segunda • Rafael Martínez Oliva.
Familia numerosa : 4.
65. Operario de segunda Manuel Herrera Ro
dríguez.-Familia numerosa : 4.
66. Obrero de segunda Antonio Romero López.
Familia numerosa: 4.
67. Obrero de segunda Joaquín Cortés Mata.-
Familia numerosa : 4.
68. Obrero de segunda Manuel Gutiérrez Gotnar.
Familia numerosa: 4.
69. Obrero de segunda Manuel Penedo Rujan°.
Familia numerosa :
•
4.
70. PeAn Francisco Rodríguez Ldpez.-Familia
numerosa : 4.
71. Peón Manuel Rodríguez Domínguez.-Fatni
lia numerosa : 4.
72. Peón José Sánchez Guerrero. Familia nu
merosa: 4.
73. Obrero o primera José L. Pineda Ribote.
Familia numerosa : 4.
74. Obrero de primera Francisco Jiménez Maliá.
Familia numerosa : 4.
75. Auxiliar Administrativo de segunda Manuel
García .Carrillo.-Familia numerosa : 4.
76. Auxiliar Administrativo de segunda Francis
co León Guerrero.-Familia numerosa : 4.
77. Auxiliar Administrativo dé segunda Manuel
Vázquez Moreno.-Familia numerosa : 4.
78. Auxiliar Administrativo de trcera Federico
Holgado Benítez.-Familia numerosa : 4.
79. Cabo primero Fogonero Antionio Prián Do
mínguez.-Familia ;numerosa : 4.
80. Cabo primero Fogonero Ramón Reyes Prie
to.-Familia numerosa : 4.
81. • Cabo segundo Fogonero Pedro Foncubierta
Rodríguez.-Familia numerosa : 4.
82. Cabo segundo Fogonero Manuel Ortiz Mu
rioz.-Familia numerosa : 4.
83. Músico de tercera Antonio Brocal García.-
Familia numerosa : 4.
84. Cabo primero de Maniobra José Segovia Var
gas.
85. Maestro de segunda José Vargas 'Balboa.
86. Maestro de segunda Adolfo Campos Chaves.
87. Capataz de primera "osé Caraballo Prián.
SS. Capataz de primera Antonio414agal1anes Tello
89. Capataz de segunda Rafael Berros Díaz.
90. Capataz de segunda Andrés Cortés Paúl.
91. Capataz de segunda Isidoro Payán Blanco.
92. 0.perario de primera José Jiménez Pérez.
93. Operario de primera Francisco-Rodríguez Ro
dríguez.
94. Operario de primera Jaime García Es.piau.
95. Operario de primera Carmelo Roja Cortejosa.
96. Operario de primera Francisco Barranco Za
fra.
97. Operario de primera José Cano Cereceda.
98. Operaiio de primera Luis Bozo Benítez.
99. Operario de primera José García Bozo.
100. Operario de primera Agustín Peci Benítez.
101. Operario de primera Rafael Beltrán Márquez.
102. Operario de primera Miguel Silva Espinosa.
103. Operario ' de primera Francisco López Rodrí
guez.
104. Operario de primera Salvador Rodríguez Fon
cubierta.
105. Operario de primera Pedro Llerena Corrales.
106. Operario de primera José González García.
107. Operario de primera Francisco Quesada Qui
riones.
108. Operario de primera José Maceda Mateo.
109. Operario de primera Francisco Chapela Gue
rrero.
110. Operario de primera Eugenio Cerece.tda Be
sada.
111. Operario de primera Antonio Bustamante
Domínguez.
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112. Operario
bierta.
113. Operario
nes.
114. Operario
115. Operario
mínguez.
116. Operario
guez.
Operario
nez.
Operario
tínez.
Operario
lez.
Operario
Operario
mez.
Operario
zález.
Operario
Operario
Operario
Operario
lán.
Operario
Operario
Operario
Operario
Haro.
Operario
Operario
dríguez.
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
reno.
Operario
García.
Operario
Operario
Henri.
Operario
Obrero
les.
Obrero
doy.
Obrero
faro.
Obrero
dina.
Obrero
Obrero
fíoz.
Obrero
Obrero
nítez.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
1:33.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
de primera Pedro J. Olvera Foncu
de primera Manuel Muñoz Cordo
de primera José Reinón Jiménez.
de primera Rafael Gutiérrez Do
de primera Salvador Mainé Domín
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
segunda Manuel Sánchez Jimé
segunda Félix Rodríguez Mar
segunda José Barahona Gonzá
segunda José Torrente Candón.
segunda Manuel Naranjo Gó
segunda Manuel Calbillo Gon
segunda Julián Biasco Mayáns.
segunda 'Fermín Vela Herrera.
segunda Antonio Montero Ruiz
segunda José Ivlaría Aléu Ga
de segunda Antonio Rdrígz. Oneto.
de segunda Alfonso Reyes Gago.
de segunda Francisco García Mateo.
de segunda Gonzalo Rodríguez
de segunda José Ruiz Fernández.
de segunda Nicolás Casanova Ro
de segunda Rafael Bozo Benítez
de segunda José Román ,Galea.
de segunda Eladio Bueno Ayala.
de segunda José Anclo Aragón.
de segunda Antonio Márquez Mo
de segunda Domingo Vicenti
de segunda, José Díaz Benítez.
de ,segunda Antonio Domínguez
de segunda José Robledo Aragón.
de primera José Gutiérrez Mora
de primera Enrique Rodríguez Go
de primera Antonio Espinosa Al
de primera Antonio Castillo Me
de primera Pedro Marín Ramos.
de primera Francisco López Mu
de primera Juan López Marín.
de segunda Diego de la Hoz Be.=
150. Obrero de segunda Víctor Modesto Ramos
Carta.
151. Obrero de segunda Juan Rodríguez Cas
tañeda.
152. Obrero de segunda Rafael Muñoz Valen
zuela.
153. Obrero de segunda Jaime Noguer Nierga.
154. Obrero de segunda Abelardo Pedrosa Viey
tez.
155. Obrero de segunda Rafael Muñoz Orce.
156. Obrero de segunda Andrés Libatón Sa
lido.
157. Obrero de segunda Manuel Villa Domín
guez.
158. Obrero de segunda Francisco Andrade Tri
nidad.
159. Obrero de segunda José Guerrero Guerra.
160. Obrero de segunda Francisco Jiménez Apa
ricio.
161. Obrero de segunda Pedro Pontiga Cor
nejo.
162. Obrero de segunda Carlos Bernal Sáez.
163. Obrero de segunda Antonio Herrera Oste
nero.
164. Obrero de segunda Juan Manuel López Ca
sal.
165. Obrero de segunda Miguel Vila Galván.
166. Obrero de segunda Adrián Pérez Sigüenza.
167. Peón Francisco Carmina Márquez.
168. Peón Andrés Ariza Baro.
169. Peón Manuel Mora Manga.
170. Peón Jaime Cordero Huelva.
171. Peón Manuel Cruceira Oliva.
172. Peón José Cabeza de Vata Mendoza.
173. Peón José Gómez Moreno.
174. Peón fosé Picardo Vigo.
175. Peón 'Catalina Guerrero Rodríguez:
176. Auxiliar Administrativo de primera Miguel
Marín Fernández.
177. Auxiliar Administrativo de primera Fran
cisco Rodríguez Jurado.
178. Auxiliar Administrativo
García Martínez.
179. Auxiliar Administrativo de primera José
María Gárnares Pérez.
180. Auxiliar Administrativo de segunda Ma
nuel Delgado Monzó.
181. Auxiliar Administrativo de segunda Fran
cisco Martínez García.
182. Auxiliar Administrativo de segunda Anto
nio López Egea.
183. Auxiliar Administrativo de segunda Ramón
Natera del Valle.
184. Auxiliar Administrativo de segunda José
Bretones Careaga.
185. Auxiliar Administrativo de segunda Jeróni
mo Frigolet Pérez.
186. Auxiliar Administrativo de segunda Manuel
Nieto Castañeda.
de primera José
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•
187. Auxiliar Administrativo de segunda Anto
nio Ortega Morales.
188. Auxiliar AdministTativo de tercera Manuel
Chamorro Escanidón.
189. Auxiliar Administrativo de tercera Juan
Guerrero Román.
190. Auxiliar Administrativo de tercera Juan Gil
Peña.
191. Cabo primero Amanuense Antonio Her
nández Villa.
192. Cabo primero Amanuense Gonzalo Revi
diego Espinosa.
193. Cabo primero Amanuense Adrián Rubio
Salar.
194. Cabo primero Amanuense Antonio Montiel
Espinosa.
195. Cabo primero Electricista Elías Ruiz Cor
che'.
196. Cabo primero Electricista Esteban Morci
llo Jurado.
197. Cabo primero Electricista Francisco Torti
Soriano.
198. Cabo primero Torpedista Tomás Muñoz de
las Casas.
199. Cabo primero Torpedista José L. Batista
Bonmatí.
200. Cabo primero Torpedista Juan Manuel Var
gas Rodríguez.
201. Cabo primero Torpedista Juan Guerrero
Guerra.
202. Cabo primero Radio Manuel Mateo Ro
Mero.
203. Cabo primero Radio Florentino Prieto So
lis.
204. Cabo primero Radio •oaqtlín Roza Hita.
205. Cabo primero Radio José Soler Fuentes.
206.. Cabo primero Radio José L. Francisco Ode
ro Vidal.
207. Cabo primero Radio José M. García Partal.
208. Cabo primero Sanitario Antonio Gil De
vesa.
209. Cabo primero Mecánico Joaquín Cortés Pé
rez.
210. Cabo primero Mecánico Pascual Montero
Oneto.
211. Cabo primero Mecánico Manuel Arboleda
Mesa.
212. Cabo primero Mecánico Antonio Vázquez
Alcántara.
213. Cabo primero Artillero Luis Abrahán Poig
nón Etura.
214. Cabo primero Artillero Miguel López Na
ranjo.
215. Cabo primero Artillero Paulino Fernández
Rodríguez.
216. Cabo primero Artillero Joaquín González
Fernández.
217. Cabo primero Artillero Francisco Serón
Lopez.
218. Cabo primero
Alarcón.
219. Cabo primero
cía Olmedo.
220. Cabo primero
Martínez.
221. Cabo primero
to Muñoz.
222. Cabo primero
Sánchez.
223. Cabo primero
Ruiz.
224. Cabo primero Fogonero Antonio Jiménez
Palma.
225. Cabo primero Fogonero Enrique de la To
rre Traverso.
226. Cabo primero Fogonero Manuel Haro Mon
gán.
227. Cabo primero Fogonero Joaquín Ramírez
García.
228. Cabo primero Fogonero Manuel Peci Ro
dríguez.
229. Cabo -primero Fogonero Francisco Már
quez Márquez.
230. Cabo primero Fogonero Gaspar Merino
Moreno.
231. Cabo primero de Infantería de Marina
Agustín Muñoz Huerta.
232. Cabo primero de Infantería de
Elías Salamanca Jiménez.
233. Cabo primero de Infantería de
Mariano Norte Huerta.
234. Cabo primero de Infantería de
Segundo Alvarez Sander.
235. Cabo primero de Infantería de
Joaquín Rodríguez Royo.
236. Cabo primero de Infantería de
Juan Bonet Roy.
237. Cabo primero de Infantería de
Antonio G. Herrera Prior.
238. Cabo primero de Infantería de
Antonio Rodrigo Santos.
2.39. Cabo primero de Infantería de
Antonio Gutiérrez Torti.
240. Cabo primero de Infantería de
Antonio Caballeira Arnoso.
241. Cabo primero de Infantería de
Juan A. Moreno Morales.
242. Cabo primero de Infantería de
Carmelo Vega Herrera.
243. Cabo primero de Infantería de
Manuel Rey Alvarez.
244. Cabo primero de Infantería de
Benito Caseleira García.
245. Cabo primero de Infantería de
Eliseo Lage Pérez.
246. Cabo primero de Infantería de
Manuel Ariza Uceda.
de Maniobra Francisco Ruiz
de Maniobra Cristóbal Gar
de Maniobra Angel Acosta
de Maniobra Agustín Loba
de Maniobra Juan Cortés
Fogonero Alberto Montero
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina,
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
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247. Cabo primero de Infantería de
Manuel Grimalde Ramírez.
248. Cabo primero de Infantería de
Victoriano García Chicote.
249. Cabo primero de Infantería ,de
Enrique Eizaguirre Sánchez.
250. Cabo primero de Infantería de
Antonio Romero Toledo.
251. Cabo primero de Infantería- de.
1VIanuel Enrique Jiménez.
252. Cabo primero de Infantería de
Francisco Guerrero Uclés.
253. Cabo primero de Infantería de
frené Escobar Romero. -
254. Cabo primero de Infantería de
Daniel Montón López.
255. Cabo primero de Infantería de
José María Serantes Lamig-ueiro.
256. 'Cabo primero de Infantería de
Manuel Rodríguez Romero.
257. Cabo primero de Infantería de
José A. Edreira 'Vázquez.
258. Cabo primero de Infantería de
Jesús Hernández Sánchez.
259: Cabo primero de Infantería de
Emilio Leira Yáñez.
260. Caiga primero de Infantería dé
Amaded Freij.omil Pérez.
261. Cabo primero de Infantería de
Emilio Martínez Aneiros.
262. Cabo primero de Infantería de
Juan de Sosa Gambero.
263. Cabo primero de Infantería de
José Guerrero Ucero.
264. Cabo primero de Infantería de
Norberto García Atienza.
265. . Músico
266. Músico
267. Músico
268. Músico
269. Músico
270. Músico
271. Músico
272. Músico
gues.
273. Músico de tercera Rafael Morán Pérez.
274. Músico de tercera Angel Pouzo Fornos.
275. Músico de tercera José Romero Sánchez.
276. Cabo segundo Fogonero Manuel Gómez Gó
mez.
277. Cabo segundo Fogonero Federico López de
Haro.
278. Cabo segundo Fogonero Luis Torrejón Coello.
279. Cabo segundo Fogonero José Luis Sánchez
Beas.
280. Cabo segundo Fogo-nero José Caraballo Mon
te de Oca.
281. Cabo segundo Torpedista José Castaleda Sán
chez.
7.
Marina
Marina
Marina
1\ilarina
Marina
Marin
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
de tercera Manuel Hidalgo Díaz. -
de tercera Salvador López Serrano.
de tercera Rufino García Guarida.
de tercera Mariano Sáez Rodríguez.
de tercera Juán Lara • Fernández.
de tercera, Juan Buena Jiménez.
de tercera Agripino Lozano Perea.
de tercera Francisco Rivera Garri
Número -268.
282. Cabo segundo Torpedista Fernando Collante
Aléu.
283. Cabo segundo Amanuense José L. Briseño
Herrasti.
284. Cabo segundo Amanuense AnUonio Casado
Montado.
285. Marinero de Oficio Daniel Toral Pérez.
286. Marinero de Oficio Francisco García Santa
cruz. •
287. Tambor de Plaza José López Morales.
La adjudicación de viviendas a los solicitantes
beneficiarios .de familias numerosas se efectuará con
arreglo a lo que determina el punto quinto de las
normas publicadas en el DIARIO OFICIAL DE MARI
NA número 241, de fecha 26 de octubre del co
rriente año.,
La adjudicación de viviendas al personal no be
neficiario de familia numerosa se regirá con arreglo
a lo dispuesto en el punto' sexto de las normas an
teriormente citadas.
Con el personal que no le haya correspondido vi
vienda, y en el mismo orden que haya determinado
el sorteo, se formará la lista de aspirantes para fu
turas adjudicaciones de este tipo de vivienda y de
acuerdo con las normas estipuladas en el vigente
Reglamento de este -Patronato.
Madrid, 27 de noviembre de 1957.-El Vicealmi•
rante, Presidente .del Patronato de Casas de l'a Ar
.
mada, José Cervera.
Adjudicación de 436 viviendas tipo "D"
en Cartagena (Murcia). '
Se circula para general conocimiento, 'y particular
de los interesados, que el Consejo Directivo del Pa
tronato de Casas de la Armada acordó admitir las
solicitudes de los aspirantes a viViendas tipo "D", en
Cartagena (Murcia), que a continuación se rela
cionan :
•
•1. Operario de primera Juan García Solano.-
Familia numerosa : 7.
2, Cabo primero Fogonero José Fernández Pa
sín.-Familia , numerosa : 6.
3. Operario de primera José Sánchez Miriano.
Familia numerosa : 6.
4. Músico de tercera Ramón de la Luz Gómez.
Familia numerosa : 6.
5. Operario de segunda Ricardo Zapata García.
Familia numerosa : 6.
6. Cabo primero Fogonero Rafael de Gomar Cru
ceita.-Familia numerosa : 6.
7. Obrero de primera Juan José Martínez Gar
cía.-Familia numerosa: 5.•
8. Cabo primero Fogonero José Vidal Santos.-
Familia numerosa : 5.
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9. Operario de segunda José Navarro Bernal.
FaMilia numerosa : 5.
10. Obrero de segunda Félix Manchado Melgar.-
Familia numerosa : 5.
11. Obrero de segunda José Pinto Ruiz.-Fami-'
lia numerosa : 5.
12. Auxiliar Administrativo de segunda Pedro Za
mora Muñoz.-Familia numerosa : 4.
13.' Obrero de segunda Isidro Coy Romero.-Fa-:
milia numerosa : 4.
14. Operario de primera Francisco Pérez Pache
co.-Familia numerosa : 4.
15. Cabo primero Fogonero José Rodríguez To
rres.-Familia numerosa : 4.
16. Cabo primero Torpedista Gervasio Ferreiro
Fernández.-Familia numerosa : 4.
17. Operario,de primera Antonio Martínez Díaz.-
Familia numerosa : 4.
18. Auxiliar Administrativo de segunda Julio Ose
te Cayuela.
19. Auxiliar Administrativo de segunda Salvador
Bienvenido Palacios.
20. Auxiliar Administrativo de segunda Juan Pé
rez Tudela.
21. Auxiliar Administrativo de segunda Miguel
Márquez Martínez.
22. Auxiliar Administrativo de segunda Antonio
Galindo Galindo.
23. Auxiliar Administrativo de tercera Trinidad
Martínez Conesa.
24. Auxiliar Administrativo de tercera Pedro Mar
tínez Alcantud. •
25. Auxiliar Administrativo de tercera Policarpo
Olmos Otófi.
26. Auxiliar Administrativo ' de • tercera Ramiro
Rea Montes.
27. Maestro segundo José Manuel Belizón Parodi.
28. Operario de Primera: Antonio Pulido Martínez.
29. Operario de primera Rafael Ferrero Sanchiz.
30. Operario de \primera Francisco Cerezuela Na
varro.
31. Operario de primera Ginés García Bernal.
32. Operario de primera Eduardo Escolar Añor.
33. Operario de primera FranCisco García de la
Nieve.
34. Operario de primera'Enrique Aragonés García.
35. Operario de primera Juan Valenzuela Soto
36. Operario de primera Antonio Torres Martínez.
37. Operario de primera Felipe Fernández Cere
zuela.
38. Operario de primera José Ruiz Hernández.
39. Operario de primera Andrés García de las Ba
'yonas Artes.
40. Operario de primera Asensio Cárdenas Ortega
41. Operario de primera Pedro Martínez Torralba.
42. Operario de primera Jaime Díaz Sánchez
43. Operario de primera José Paredes Celdrán.
44. Operario de priinera Pedro Peña González.
45. Operario de primera Julián Galli-ido 'Díaz.
46. Operario
47. Operario
48. Operario
49. Operario
50. Operario
51. Operario
varro.
52. -Operario
53. Operario
nández.
54. Operario
varro.
55. Operario
56. Operario
57. Operario
58. Operario
59. Operario
colí.
60. Operario
61. Operario
62. Operario
63. Operario
64. Operario
chez.
65. Operario
roño.
66. Operario
67. Operario
68. Operario
69. Operario
70. Operario
71. Operario
72. Operario
tínez.
73. Operario
tínez.
de segunda Gaspar Camacho Escolar
_de Segunda Josié García Solano.
de segunda Ignacio Barberá Mulet.
de segunda Gregorio de Juan Rubio
de segunda Juan Soler Torres.
de segunda Vicente •Ferreras Na
de segunda Juan López Sánchez
de segunda Pedro Espinosa Fer
de segunda Alfonso Carreloro Na
de segunda José Martínez Olmos.
de segunda Norberto Martínez López.
de segunda .Antonio Madrid Díaz,
de segunda Ginés Barquero Martínez.
de segunda Francisco Cañavate So
de segunda Antonio García Carmona.
de segunda Pedro Vidal Torres,
de segunda Pedro Montoro Agüera.
de segunda Pedro Navarro Pagan.
de segunda Fernando Zaplana Sán
de segunda Mariano Ródenas Me
de
de
de
de
de
de
de
segunda Lino Moreno López.
segunda Pedro Segura Martínez.
segunda Antonio Cuadra García.
segunda Antonio Fernández R ex.
segunda Miguel Carvajal Tornell.
segunda Ramón Sáez Rodríguez.
primera Guillermo Obejero Mar
de primera Bartolomé Moreno Mar
74. Operario de primera Rafael García Ortiz.
75. Operario de segunda Pedro Vázquez Plazas
76. Operario de segunda Leandro Vidal Saura.
77. Operario de segunda Francisco Mula Martínez.
78. Obrero de primera Antonio Samper Pérez.
79. Obrero de segunda Antonio Gris Buitrago.
80. Obrero de segunda Pedro Tárraga, García.
81. Obrero de segunda Francisco Carretero Pérez.
82. Obrero de segunda Andrés García Subiela.
83. Obrero de segunda Julián Valdés Fernández,
84. Obrero de segunda José González Hernández.
85. Obrero de segunda Antonio López García.
86. Obrero de segunda Rufino Hernández Soto.
87. Obrero _de segunda Teodoro Vita Simov.'
88. Obrero de segunda José Mateo Péliez.
89. Obrero de segunda Bienvenidó Angosto López.
90. Obrero de segunda José Guiráu López.91. Obrero de segunda José Segarra Manzanares.
92. Obrero de segunda Juana Martínez Bernal.
93. Obrero de segunda Jesús García Paredes.
94. Obrero de segunda Antonio Albaladejo Mar
tínez.
95. Obrero de segunda Juan Segarra Navarro.
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96. Obrero de segunda Pedro Escolar Alcolea.
97. Obrero de segunda Francisco Moya Ruiz.
98. Obrero de segunda Francisco Salmerón García.
99. Peón Julián Martínez Sánchez.
100. Peón José Martínez Sánchez.
101. Peón Francisco Martínez Perialver.
102. Sirviente Manuel Montero Romero.
103. Cabo primero de Infantería de Marina Domin
go Cabello Peralta.
104. Cabo primero de Infantéría de Marina Manuel
Mármol Barragón.
105. Cabo primero de Infantería de Marina .Tos
Céspedes García.
106. Cabo primero de Infantería de Marina Ramón
Cerezo Castaño.
107. Cabo primero de Infantería de Marina José A.
Campillo Bario.
10'8. Cabo primero de Infantería de Marina Amable
Aneiros Prieto.
Cabo primero de Infantería le Marina Fernan
do López Egea.
Cabo primero de Maniobra Demetrio Garrido
Bargueño.
Cabo primero de Maniobra Francisco Esteban
Fernández.
Cabo primero de Maniobra José María Gar
cía Celdrán.
Cabo primero de Maniobra José Peña Her
nández. •
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
Cabo primero de Maniobra José Montero
Dueñas.
Cabo primero de Maniobra José Antonio Mou
zo Paz.'
_Cabo .primero de Maniobra Francisco Perial
ver Martínez.
Cabo primero Artillero Antonio García Li
nares.
Cabo primero Artillero Abel Martínez Hué
lamo.
Cabo primero Artillero Andrés García Franco.
Cabo primero Artillero Juan Pérez Bruzón.
Cabo primero Artillero Ramón Olivares Cer
vantes.
Cabo primero Artillero Tomás Andréu Ga
llardo.
123. Cabo primero Artillero José M2drid Capacety
124. Cabo primero Artillero José García Saura
125. Cabo primero Artillero Pedro Mendoza Salas.
126. Cabo primero Artillero Juan López Espinosa.
127. Cabo primero Artillero Rafael Lucio Aragón.
128. Cabo primero Artillero José Rosso Andréu.
129. Cabo primero Artillero Manuel Fernández Fer
nández.
130. Cabo primero Artillero Juan Conesa Durán
131. Cabo primero Amanuense Rafael Ruiz Alférez.
132. Cabo primero Amanuense José' Moreno Her
nández.
133. Cabo primero Amanuense Santiago Bastida
Barios.
134. Cabo primero Amanuense Juan Contreras Sán
chez.
135. Cabo primero Radio Ge r a r do Bahamonde
Franco.
1,136. Cabo primero Radio Luis Alonso Cubeiro.
137. Cabo primero Radio Francisco Pérez López.
138. Cabo primero Radio Manuel Baza Gallardo.
139. Cabo primero Radio Antonio, Vázquez Blasco.
140. Cabo primero Radio José Sánchez Querada.
141. Cabo primero Radio Luis Sáez Ramírez.
142. Cabo primero Radio Agustín Cerezo Asencio.
143. Cabo primero Electricista Antonio Pagán
Legaz.
144. Cabo primero Electricista Benjamín Rubio
Bautista.
145. Cabo primero Electricista Eduardo García
Díaz.
146. Cabo primero Electricista Enrique Salvador
Jiménez.
147. Cabo primero Electricista Francisco Sánchez
Navarro.
148. Cabo primero Electricista Joaquín Robles
Díaz.
149. Cabo primero Electricista José Cano Martínez
150. Cabo primero Electricista Francisco Cerezuela
Barreto.
151. Cabo primero Electricista José Ameneiros
Castro.
152. Cabo primero Mecánico José Roca Martínez.
153. Cabo primero Mecánico José María Lemos
Alvarez.
154. 'Cabo primero Mecánico Juan Ros Fernández.
155. Cabo primero Mecánico Rogelio Gutiérrez Me
lero.
156. Cabo primero Mecánico Frantisco García Ga
lián.
157. Cabo primero Mecánico José Navarro Bocio.
158. Cabo primero Mecánico Juan J. Barrero Mateo.
159. Cabo primero Mecánico Carmelo Cegarra Mar
tínez.
160. Cabo primero Mecánico Antonio Lorente
García.
161. Cabo primero Mecánico Manuel Lata Vieyto.
162. Cabo primero Torpedista Angio Yelo González.
163. Cabo primero Torpedista Santiago Ibáñez Ca
racena.
164. Cabo primero Fogonero Juan Planell Torres.
165. Cabo primero Fogonero Diego Solano Mar
tínez.
166. Cabo primero Fogonero Juan Guillén López.
167. Cabo primero Fogonero Salustiano García Es
pinosa.
168. Cabo primero Fogonero Diego Martínez Luján.
169. Cabo primero Sanitario Manuel García López
170. Cabo prime-ro Radio José Jáuregui Moreno.
171. Cabo segundo Electricista Benito Munguía
Cuesta.
172. Cabo segundo Electricista José Navarro Ros.
173. Cabo
• segundo Electricista Juan Alonso Se
rrano.
•
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174. Cabo segundo Electricista Pedro Cámara Mar
tínez.
175. Cabo segundo Electricista Manuel Gómez Mái
quez.
176. Cabo segundo. Electricista "A ntolín García
Bravo.
4177. Cabo segundo Electricista Manuel López Gon
zález.
178. Cabo segundo de Infantería de Marina Car
melo Lardín Tomás.
179. Cabo segundo de Infantería de Marina Manuel
Mora Santiago.
180. Cabo segundo Amanuense Mateo Antonio Bar
bero Cenizo.
181. Cabo segundo Arnanúense Julio Gonzílez
Vélez.
182. Cabo segundo Amanuense Constantino Veita
Rodríguez.
4
183. Cabo segundo Amanuense Mariano Plazas Do
menech.
- 184. Cabo segundo Mecánico. Asensio Bernal García.
185. Cabo segundo Mecánico Jerónimo Ouesada Na
varro.
186. Cabo segundo Mécánico Manuel Ruiz López.
187. Cabo segundo Mecánico Eduardo Escolar Cel
drán.
188. ' Cabo segundo Mecánico Julián Robles Sán
chez.
189. Cabo segundo adio Ginés Botella González
190. Cabo/ segundo Radio Antonio Molina Padial.
191. Cabo segundo Radio Rodolfo Alonso de la
Torre.
,
192. Cabo segundo Radio Anastasio Ruiz P/asífi
c 193. Músico de tercera Generao Clemente Alcolea.
194. Músico de tercera Efrén Cano Alcolea.
195. Músico de tercera José Fernández Navarro
196. Músico de tercera José Vallejos Martínez
197. Músico de tercera Serafín Casas Seoane.
198. Músico de tercera Francisco Hernández Durán.
199. Alúsico de tercera José Sánchez Valerianel
200. Mico de tercera Modesto Gómez Alvarez.
201. Músico de tercera Samuel Sánchez-Horneros
Fernández-Cabrera.
202. Cabo segundo Buzo Francisco Medrano Abril
203: Cabo segundoBuzo Angel Rodríguez Caparrós.204. Cabo segundo Buzo Rogelio Leira Benavides..205. Cabo segundo Fogonero, Luciano Rey Rey.206. Cabo segundo Fogonero Antonio García Za
pata.
207. Cabo 'segundo Fogonero• Ramón. García Díaz.
208. Cabo segundó Fogonero José María Parra Fer
nández.
209. Cabo segundo Fogonero Antón Vicente Her
nández.
210. Cabo segundo Fogonero José Luis López Gon
zález.
•
211. Cabo segundo Fogonero Indalecio García
Acuña.
212. Cabo segundo Fogonero Jesús Banjo Santos.
213. Cabo segundo Fogonero Juan Bernabé Díaz.
214. Cabo segundo Fogonero Antonio Parrón Fer
nández.
215. Cabo segundo Fogonero Juan Parrón Fer
nández.
216. Cabo segundo Fogonero Francisco Gómez
Núñez.
217. Cabo segundo Fogonero Joaquín Meiji des
Castro.. ,
218. Cabo segundo Fogonero Afitonio Garnero Ji
ménez.
219. Cabo segundo Fogonero Clemente López Bo
ronie.
220. Cabo segundo Fogonero Antonio Zamora Sán
chez.
221. Cabo segundo Fogonero Jesús Bamio Santos.
222. Cabo segundo Torpedista José Martínez López.
223. Cabo segundo Torpedista T omás Pellicer
García.
224. Cabo segundo Torpedista Pedro Navarro
-
•
Vidal.
,
225. Cabo segundo de Maniobra Antonio Lorente
Rubio.
226. Cabo segundo de Maniobra Salvador Péflas
Hernández.
.227. Cabo segundo Artillero Máximo Ayala Villa
nueva.
228. Cabo segundo de- Mar Angel Mínguez Cle
mente.
Marinero Fogonero Francisco Barreiro Padín.
Marinero de Oficio Prudencio Pascual de
Bustos*.
231. Marinero de Oficio Juan Gándara Martínez.
232. Cabo segundo Sanitario Antonio Pardo Marín.
279.
230.
La adjudicación de viviendas a los solicitantes be
neficiarios de familia numerosa se efectuará con arre
glo a lo que determina el punto quinto de las nor
mas publicadas en el DIARIO OFICIAL de Marina
número 242, de fecha 28 de octubre del corriente afio.
La adjudicación de viviendas al personal no beneficiario de familia numerosa se regirá coil arreglo
a lo dispuesto en el punto sexto de las normas ante
riormente citadas, pues aun cuando, en el momento
actual, es mayor el número de viviendas que el depeticionarios, el sorteo .designará el orden de preferencia para la elección de viviendas.
Las NTiviendas que queden vacantes se irán cubrien
do con arreglo a las normas establecidas en el vigenteReglamento de este Organismo. 411
Madrid. 28 de noviembre de 1957.-E1 Vicealmi
rante Presidente del Patronato de Casas de la Ar
mada José Cervera.-
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REQUISITORIAS
(458;
Juan Fernández Mesa, hijo de Ignacio y de Con
cepción, de veintiséis arios de edad, natural de 1VIu
sel (Asturias) ; cuyas señas personales y particula
res se desconocen ; encar,tádo en la causa número
46 de 1956, que se le sigue por el supuesto delito de
polizonaje a bordo del buque americano Flying
Foam desde el puerto de Barcelona ; en la actuali
dad en ignorado paradero, comparecerá en el tér
mino de treinta días, a contar de la publicación de
esta Requisitoria, ante D. Antonio Martínez Caba
ñas, Teniente de Navío (R.), Juez instructor de la
Escuela de Submarinos y de la expresada causa,
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo, será
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y
•
captura y,
caso 'de ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado, sito ,en la Escuela de Submarinos, en Car
tagena.
Cartagena, 18 de noviembre de 1957.—El Te -
nienté de Navío, Juez instructor, Antonio Martí
_nez Cabañas.
(459)
Juan García Martínez, hijo de Juan y de Dolores,
natural de Oleiros (La Coruña), soltero, de veintiún
años de edad ; sin serias patticulares conocias ; vis
ti:ndo uniforme azul reglamentario de la Armada, des
tinado en el destructor Almirante Ferrándiz y proce
sado por delito de deserción militar, comparecerá en
el término de treinta días ante D. Juan Pérez-España
Gómez, Teniente de- Navío, a bordo del citado buque
en Cartagena (Murcia), bajo apercibiwiento de set
declarado rebelde.
A bordo, Cartagena, 18 de noviembre de 1957. El
Teniente de'Navío, Juan Pérez-España Góme.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(66)
Subasta.—Acordado por este Ministerio la venta
en pública subasta de los materiales del buqur._ Tries
te, casco y -maquinaria, se hace público para gene
ral conocimiento que, transcurridos que sean los
veinte días de la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL, DEL
MINISTE4I0 DE MARINA, contados a partir de la
fecha del último de los citados periódicos que lo in
serte, se procederá, en el día y hora que oportuna
mente se señalará, a la celebración de la subasta de
reeferericia, que tendrá lugar en este Ministerio.
o
Los materiales de que consta dicho buque son los
qNe se detallan en el pliego de condiciones faculta
tivas, y podrá ser reconocido por las personas inte
resadas en la subasta en el muelle espigón Sur del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
El precio tipo señalado para la venta es el de pe
setas 14.598.128,00, y las bases para este acto, a las
que deberán ajustarse los asistentes al mismo, se
encontrarán de manifiesto en la Dirección de Mate
rial del Ministerio de Marina, y los licitadores ha
brán de hacer sus proposiciones en papel reintegrado
con rreglo a la vigente Ley del Timbre y con arre
glo al modelo que a continuación se inserta, con
signándose en ellas, de manera explícita y concre
ta, cuantos extremos se expresan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la Jun
ta de Subastas de la Dirección de Material en el
acto de la subasta, durante el plazo de treinta minu
tos, y también en la citada Dirección de Material
cualquier día no feriado, en horas ,hábiles de ofici
na, hasta las catorce horas del día anterior al seria
lado para la subasta.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores ,será una cantidad no inferior al dos por
ciento del primer millón, más el uno y. medio por
ciento desde el primero al quinto millón, más el uno
por ciento desde el quinto al décimo millón y más el
medio por ciento de la cantidad que rebase de los
diez millones.
El importe de los Anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
Don
de , provincia d
con domicilio en la calle de nú
mero . . . ., enterado con todo detalle del Anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Estado del
día , y de las condiciones y requisitos exigi
dos para la venta en pública subasta del buque Tries
te, surto en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
ofrece la cantidad de compro
metiéndose a efectuar la retirada del mismo en el
plazo de , Asimismo, hace
constar que se compromete al ,cumplimiento de to
das las demás obligaciones previstas en los pliegos
de condiciones que servirAn de base para la celebra
ción de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rübrica con los dos apelli
dos del proponente.)
Madrid, 28 de noviembre de 1957.—El Teniente
Coronel de Int'endencio Presidente de la Junta de
Subastas.
MODELO DE PROPOSICION
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y
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
